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Resumen
La economía circular nace como una alternativa viable al modelo 
económico actual, el cual está pensado y diseñado de manera 
lineal en el que se “Toma, hace, y desecha” lo cual a lo largo 
plazo no es rentable ni amigable con el medio ambiente. Muchos 
autores e investigadores han tratado de concebir el modelo 
económico desde otra perspectiva, es así que se comienza 
hablar de la economía circular como restaurativa y regenerativa, 
ya que está diseñada con el objetivo de mantener los recursos y 
componentes dentro del ciclo de producción, obteniendo de ellos 
el máximo provecho. Lo anterior implica nuevos desafíos para las 
empresas y disminución de impactos ambientales (Ellen MacArthur 
Foundation, 2015). Para hacer frente a esas barreras las empresas 
deben estar dispuestas a implementar y aceptar modelos de 
negocio alternativos, en el que los consumidores se conviertan en 
usuarios, y se comience a pensar en el producto como un servicio 
(Lacy & Rutqvist, 2015). EL PaaS es una estrategia de la economía 
circular que se ha comenzado a discutir en América Latina. En 
Colombia, aunque se ha venido empleando no se ha formalizado 
la manera en que se debe ejecutar y se desconocen los ajustes 
que se deben hacer de la cadena de suministro para afrontar 
estos cambios de negocio. Para ello se realizará una búsqueda 
de los casos de estudio e iniciativas de instituciones y empresas 
de diferentes partes del mundo que hayan trabajado respecto 
al tema. Obteniendo la identificación, descripción y análisis de 
los desafíos que se plantean de la cadena de suministros, las 
estrategias para abordarlos y propuestas de cómo estas pueden 
transferirse al marco latinoamericano, impulsando que cada vez 
más organizaciones decidan adoptar esta estrategia.
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